































































































































































































































































Radovan P. Cvetkovski 
 
DEMIRHISARSKI I DRUGI 
SKAZANIJA 
 




Anegdotski folklorni zapisi 
 
 "Eto da se znoet# - zapi{a Mijakot 
\ur~in Kokale vo svoeto "Nakazanie# u{-
te vo dale~nata 1823 godina. Da bide zapi-
{ano i zapameteno, da ne se zaboravi, da 
ne se frli na buni{teto na minatoto, da 
ostane za vek i vekov - toa e vo osnova 
porakata na Kokale. Poraka so identi~en 
semanti~ki kod stignuva do nas i od 
Radovan P. Cvetkovski preku negovata 
nova kniga so naslov "Demirhisarski i 
drugi skazanija# vo izdanie na "Matica 
makedonska# od Skopje. Da ostanat zapi-
{ani za da ne se zaboravat relativno 
novite skazanija na narodot. 
 Vo pogovorot kon knigata avtorot 
gi definira ovie folklorni tvorbi kako 
anegdotski zapisi, odnosno kako anegdot-
ski skazanija. Stanuva zbor, vsu{nost, za 
kusi narodni prikazni vo koi provejuva 
humorot, satirata, ironijata, sarkazmot i 
dobropoznatata mudra dosetlivost na 
obi~niot, no golem i itar makedonski ~o-
vek. Vkupno 255 vakvi anegdotski zapisi 
se objavuvaat vo ovaa kniga za koja mo`e 
da se re~e deka e prodol`enie na "Ska-
zanija demirhisarski# objavena vo 1996 
godina od istiot avtor. Spored podato-
cite koi{to ni gi nudi avtorot vo pogo-
vorot, ovie novi skazanija se zapi{ani vo 
periodot od 1996 do 1999 godina od sedum-
desetina raska`uva~i koi vo globala 
poteknuvaat od regionot na Demir Hisar. 
No, vo knigata se zastapeni i anegdotski 
zapisi koi se odnesuvaat na sela i gradovi 
nadvor od demirhisarskiot etno-region 
kako Bitola, Vrane{tica, \avato, 
@irovnica, Mariovo, Novaci, Resen itn. 
{to sekako mu dava polno pravo na avto-
rot da go dopolni naslovot na knigata so 
"i drugi skazanija#. Toa zna~i deka sodr-
`inata na ovaa kniga izleguva od tesnite 
lokalni ramki i ambiciozno navleguva vo 
po{irokata sfera na makedonskiot naci-
onalen kolektivitet. 
 Od sodr`inski aspekt vo knigata 
se zabele`uva edno {arenilo od temi i 
motivi koi ne mu se nepoznati na make-
donskiot folklor, no sega ve}e se ~uv-
stvuva, ako mo`e taka da se re~e, odredena 
sve`ina ili modernost vo tematskiot mo-
zaik. Samo kako ilustracija kon vakvata 
teza }e ja navedeme anegdotata "Obajcata 
so prstot v usta# koja se temeli vrz edna 
sovremena tema - [tedilnicata TAT. Od 
druga strana, na stranicite na ovaa kniga 
se prisutni starite poznati motivi za 
itrosta i snaodlivosta na `enata koja 
raska`uva~ot ja postavuva kako antipod 
na |avolot, ponatamu za odnosite vo semej-
stvoto, za rivalstvoto me|u sela i gra-
dovi, a tuka se i neizbe`nite folklorni 
erotski segmenti. Taka, na primer, aneg-
dotata "Natemate natema, odma me kan-
disa# se obiduva da ja determinira neod-
gatlivata `enska priroda: 
 "So `ena nikoj ne izlegol nakraj. 
Taa e po|aol i od |aolot. I toj puknal ko 
mu dala vlaknoto da go pravit. Em kriva, a 
sekoga{ prava#. 
 Kako poznat folkloren motiv vo 
ovie anegdotski zapisi ~esto se sre}ava i 
mrzlivosta na `enata, a kako edna od do-
minantite se i skazanijata od erotski 
karakter. ]e potencirame ovde deka, isto 
taka, kako ~est strukturalen segment na 
zapisive se javuva rivalstvoto me|u dve 
sela ili me|u dva grada, a naj~esto na 
stranicite na ovaa kniga se raska`uva za 
ve~noto rivalstvo me|u Bitola i Prilep, 
odnosno me|u bitol~ani i prilep~ani i 
postojanoto nadmudruvawe me|u niv. Ovie 
elementi, kako i mnogu drugi vo knigata, 
potvrduvaat deka anegdotskive skazanija 
se crpeni neposredno od `ivotot, se 
razbira so naratolo{ka dorabotka preku 
ume{nosta na raska`uva~ot. 
 ^esto vo novite zapi{ani skaza-
nija na Radovan Cvetkovski se sre}avaat 
anegdotski zapisi vo koi se obrabotuva 
eden ist motiv, odnosno edna ista slu~ka. 
Toa sekako bi zna~elo deka stanuva zbor 
za varijanti na edno isto skazanie. Taka, 
anegdotite "Vardinci i biolot grai{ki# 
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i "Se i ona da e padnata ne e krevame# go 
sodr`at istiot motiv na {egobijstvo so 
slu`benicite. Isto taka, anegdotite 
"Mast kolku ma~orot# i "Mas vo butinot 
kolku ma~orot# se odnesuvaat na sosema 
ist motiv. Motivot, pak, za nesnaod-
livosta na nekoi selani vo proda`bata na 
ona {to go proizveduvaat e obraboten 
duri vo ~etiri anegdotski skazanija smes-
teni vo ovaa kniga. Toa se anegdotite "Ne 
mi et za gravot, tuku za vre}ata#, "A bre, 
ne mi et za masta, tuku za ka~eto#, "Masta 
neka oj{e, ka~eto da mi go vrate{e# i 
"Kako Tovile go prodal gravot vo Pri-
lep#. So vmetnuvaweto na vakvite vari-
janti na anegdotite, o~igledna e celta na 
prireduva~ot da go poka`e bogatstvoto na 
iskazot vo vakvite zapisi, odnosno sna-
odlivosta i kreativnosta na raska`u-
va~ite. 
 Iako stanuva zbor za kusi prozni 
zapisi so stesneti predikativni perfor-
mansi i minimizirani stazisni narativni 
iskazi, sepak niz anegdotskite zapisi se 
pojavuvaat brojni likovi koi se inte-
griraat kako literaturni konstrukti sa-
mo so nekolku potezi. Za likot na Todor 
Barle, na primer, samo vo nekolku redovi 
eksplicitno se nudat pove}e semi, odnos-
no atributi, so koi toj lik se integrira, 
odnosno se gradi: 
 "...Todor Barle be{e serbes ~oek i 
majtap~ija. Ne be{e za potsuvo. Umej{e da 
se {eguva, a i ko }e se po{eguva{e nekoj 
so nego, umej{e da vratit#. 
 Me|utoa, odredeni likovi se gra-
dat i implicitno preku nivnite predi-
kati. Taka, za Stamenko od Ohrid preku 
negovoto la`ewe i begawe od rodninite 
koi mu doa|aat na gosti doznavame deka e 
skr`av. Od ka`uvaweto na `elbata (ver-
balen predikat) na Milan Zengo da bide 
govedar doznavame za negovata darba za 
{eguvawe itn. Mo`e, isto taka, da se iz-
dvojat likovi koi kako prototipovi se 
integriraat vo pove}eto anegdoti, odnos-
no od prvoto do poslednoto skazanie. Ta-
kov e, na primer, likot na `enata za koj 
mo`e da se izvle~at brojni oznaki, odnos-
no atributi, i da se oformi eden globalen 
lik kako produkt na siot narativen 
materijal vo ovaa kniga. 
 Ima u{te edna mo{ne zna~ajna ka-
rakteristika na ovie anegdotski zapisi za 
koja bi sakale ovde da progovorime. 
Stanuva zbor za startnata formula so 
~ija pomo{ se vleguva vo raska`uvaweto 
na anegdotata. Raska`uva~ite ~esto go ko-
ristat {ematskiot iskaz "[to nemat po 
svetov# pred da po~nat da ja raska`uvaat 
prikaznata, poto~no anegdotata. Funkci-
jata na vakviot vlez vo naracijata e da se 
privle~e vnimanieto na recipientot, da 
se "opravdaat# hiperbolizirawata, od-
nosno preteruvawata vo raska`uvaweto i 
da se postigne minimum motiviranost i 
vrzanost na diskursot. Na raska`uva~ite, 
ednostavno, kako da im e potrebna odre-
dena formula so ~ija pomo{ }e go oslo-
bodat narativniot tek. 
 Knigata "Demirhisarski i drugi 
skazanija# e mo{ne pedantno zbogatena i 
so pove}e prilozi so ~ija pomo{ polesno 
se sledat anegdotskite zapisi. Pokraj po-
govorot i bele{kata za avtorot, se dava i 
Registar na raska`uva~i, pa Imenski re-
gistar, Registar na sela i gradovi na koi 
se odnesuvaat skazanijata, Registar na 
geografski imiwa i toponimi i na kraj 
Re~nik na arhaizmi i idiomi. Siot pomo-
{en materijal vo ova izdanie vo golema 
mera go olesnuva ~itaweto na skazanijata. 
"Demirhisarski i drugi skazanija# 
na Radovan P. Cvetkovski e soliden pri-
log kon prou~uvaweto na makedonskata 
narodna kni`evnost. Zapi{anoto ostanu-
va ve~no da `ivee i da gi krasi trezorite 
na na{iot folklor ili, ka`ano so zbo-
rovite na Mijakot \ur~in Kokale, osta-
nuva zasekoga{ "da se znoet#. 
 
Ranko Mladenoski 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
